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ABSTRACT
Operasi pecahan merupakan salah satu materi pokok dalam matematika. Rendahnya pemahaman siswa terhadap materi ini, apalagi
konsep materi operasi pecahan bukanlah materi hafalan, dikhawatirkan akan mengalami kesulitan dalam memahami dan mencapai
ketuntasan materi selanjutnya. Salah satu pembelajaran yang dapat memberikan kesempatan kepada siswa dalam membangun
sendiri pemahamannya adalah pembelajaran dengan pendekatan Contextual Teaching and Learning. Inilah alasan penulis tertarik
melakukan penelitian yang berjudul â€œPenerapan Pendekatan Contextual Teaching and Learning pada Operasi Pecahan di Kelas
VII SMP Negeri 3 Banda Acehâ€•. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah melalui diterapkannya pembelajaran dengan
pendekatan Contextual Teaching and Learning siswa dapat mencapai ketuntasan belajar pada materi operasi pecahan di kelas VII
SMP Negeri 3 Banda Aceh. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII-3 SMP Negeri 3 Banda Aceh sebanyak 34 siswa.
Ketercapaian penerapan pendekatan Contextual Teaching and Learning didasarkan pada tes hasil belajar, soal yang diberikan
berbentuk essay. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, dengan jenis penelitian eksperimen
dan rancangan penelitian one shot case study. Ketuntasan belajar secara klasikal pada materi operasi pecahan dengan pendekatan
Contextual Teaching and Learning  berdasarkan KKM yang ditetapkan sekolah SMP Negeri 3 Banda Aceh adalah sebanyak 28
siswa (82,35%), dengan rata-rata 76,79. Sedangkan hasil pengolahan data dengan menggunakan statistik uji-t, diperoleh nilai
thitung = 4,30 dan ttabel = 1,70 atau thitung > ttabel dengan taraf signifikan 5%. Ini menunjukkan thitung berada pada daerah
penolakan H0 dan terima H1. Dengan demikian berdasarkan kriteria pengujian dapat disimpulkan: â€œMelalui pembelajaran
dengan menggunakan pendekatan Contextual Teaching and Learning siswa kelas VII di SMP Negeri 3 Banda Aceh dapat mencapai
ketuntasan belajar pada materi operasi pecahanâ€œ.
